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ABSTRACT
ABSTRAK
Ikan kerapu merupakan salah satu komoditas perikanan yang paling penting yang mempunyai nilai jual cukup tinggi dan peluang
ekonomi yang baik dipasaran domestik maupun pasar internasional. Pengembangan budidaya ikan kerapu dengan Keramba Jaring
Apung (kajapung) menjadi alternatif untuk mengatasai kendala peningkatan produksi perikanan laut. Dengan teknologi budidaya
keramba ini produksi ikan dapat dipasarkan dalam keadaan hidup. Tujuan penelitian adalah untuk melihat faktor-faktor yang
mempengaruhi pendapatan  usaha ikan kerapu keramba jaring apung di Desa Deah Baro Kecamatan Meuraxa Banda Aceh. Untuk
mengetahui jumlah produksi, harga ikan, tenaga kerja dan biaya produksi terhadap tingkat pendapatan usaha ikan kerapu
Kecamatan Meuraxa Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan di Desa Deah Baro Kecamatan Meuraxa Banda Aceh. Metode penelitian
yang dilakukan adalah metode kasus (case study). Usaha ini dikelola oleh Bapak Agus Arianto di Desa Deah Baro Kecamatan
Meuraxa Banda Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usaha ini layak diusahakan hal ini ditunjukkan dari hasil
perhitungan nilai R/C ratio 2,62 yang berarti lebih besar dari 1 maka usaha mendapatkan keuntungan. Kesimpulan pada penelitian
ini adalah jumlah produksi, harga ikan, tenaga kerja dan biaya produksi berpengaruh nyata terhadap pendapatan usaha tambak ikan
kerapu di Desa Deah Baro Kecamatan Meuraxa Banda Aceh.
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